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железных кроватей, которые, вместе с садовым столиком, деревянным 
стулом, деревянным столиком и несколькими ящиками из-под мыла 
составляли всю обстановку, Жермена не отрывала взгляда от керосино-
вой лампы» [2].
в финале самый обездоленный из всех мальчиков, сын матери-оди-
ночки антуан Бюж, получает сапоги-скороходы, о которых он даже не 
мечтал и которые не смогли купить пяти его приятелям их состоятельные 
родители. косвенно этому способствовал и тот факт, что ему пришлось 
обманывать своих друзей, и этот обман обернулся для него благом.
итак, подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркнем, что 
известный французский писатель м. Эме, прозаик и драматург, значи-
тельно обогащает французскую новеллистическую традицию, активно 
экспериментируя с введением в прозаический текст приемов драматур-
гического письма, заимствованных из собственного театрального опыта.
1. Липнягова С. Г.  концепт «театр» в английском романе XX в. [Элек-
трон. ресурс]. URL: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0112792.pdf
2. Société des amis de Marcel Aymé [Электрон. ресурс]. URL: http://marce-
layme1.free.fr/marcel_ayme/oeuvre/theatre.html
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театрально-драматургическое начало  
в романе Г. к. Честертона «Шар и крест»*
в самой личности и судьбе известного английского писателя, журна-
листа, философа и проповедника было немало театрального. он словно бы 
подыгрывал публике, скрывая и одновременно открывая за экстраваган-
тностью внешнего вида и поведения, за парадоксальностью суждений — 
пронзительную серьезность и непосредственность отношения к миру, 
последовательную убежденность в незыблемости фундаментальных 
* работа выполнена в рамках реализации фцп «научные и научно-педагогические 
кадры инновационной россии» на 2009–2013 гг. соглашение № 14.а18.21.0999. 
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ценностей бытия. до сих пор остается тайной, как соединялись в нем 
склонность к театральным эффектам и детское простодушие, романтиче-
ская тяга к приключениям, авантюризм и здравый смысл.
творческое наследие Честертона обширно и многожанрово. он автор 
стихов, детективных рассказов о патере Брауне, путевой прозы, биогра-
фий (одна из самых известных — «Чарлз диккенс»), литературоведче-
ских и агиографических сочинений, религиозно-философских трактатов. 
г. к. Честертон создал также шесть романов. «Шар и крест» не принад-
лежит к числу известных и читаемых, он скорее относится к забытым. 
впервые опубликован в сШа в 1909 г., затем в англии  — в 1910 г., 
в 1927 г. был существенно переработан писателем. перевод на русский 
осуществлен известным переводчиком Честертона н. трауберг в 1980 г.
на мой взгляд, роман представляет собой пример блестящей интел-
лектуальной прозы и в полной мере подтверждает суждение р. нокса 
о том, что Честертон был прежде всего «художником мысли». привлекает 
исследователя в этом произведении его историко-литературная и фило-
софско-культурологическая составляющая. роман создавался с ориен-
таций на весьма обширный контекст, связан с целым рядом шедевров 
мировой литературы и культуры. исследователи справедливо обнаружи-
вают связи романа с традициями робинзонады и фантастического сати-
рического романа, с антиутопией и романом идей, в котором обязательна 
полемика.
среди авторов, с которыми ведет свой диалог Честертон, называют 
гете («фауст»), г. Уэллса, Э. золя, а. франса, романтиков и символи-
стов, которые эстетизировали образ люцифера (д. Байрон, п. Б. Шелли, 
а. Ч. суинберн, о. Уайлд, м. твен, Ш. Бодлер) [2, с. 214–215].
очевидны переклички романа Честертона с русской классической 
литературой. в главе о миротворце прямо возникает фигура толстого, на 
философию которого ссылается один из персонажей. автор, как известно, 
написал эссе, посвященное русскому писателю. он, как и его главный 
герой макиен, исповедующий христианскую систему ценностей, не при-
нимает религиозную философию толстого и открыто полемизирует с ней.
необходимо также отметить влияние достоевского, в частности, его 
романов «Бесы» и «Братья карамазовы». речь идет о глубинной пере-
кличке идей английского и русского христианских писателей, о целом 
серьезном поле взаимодействия, выявление которого может быть плодот-
ворным в исследовании творчества и Честертона, и достоевского.
так, весь сюжет «Шара и креста» можно рассматривать как свое-
образный, разыгранный в лицах комментарий к теме апокалипсиса 
(о «горячих», «холодных» и «теплых»), которая остро поставлена 
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в «Бесах». Угадав «теплую» природу ставрогина, тихон не случайно 
читает отрывок из апокалипсиса: «“…знаю твои дела; ни холоден, ни 
горяч: о если бы ты был холоден или горяч! но поелику ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих”. почему вас поразило, 
что агнец любит лучше холодного, чем теплого?» далее тихон говорит 
о том, что «полный атеизм не только почтеннее светского равнодушия, но 
совершенный атеист на предпоследней ступени до совершенной веры, — 
перешагнет ли ее, нет ли? — а равнодушный никакой веры не имеет, 
кроме дурного страха» [1].
в романе Честертона как раз и сошлись в поединке «горячий» 
Эван макиен и «холодный» тернбулл. и оба они противопоставлены 
«теплым» самых разных мастей и философий. редактор газеты «атеист» 
опубликовал материал о деве марии, оскорбительный для верующего 
христианина. макиен, как пушкинский «рыцарь бедный», вызывает тер-
нбулла на поединок (в прямом смысле). тернбулл при этом испытывает 
настоящее счастье — хоть кого-то заинтересовало его исследование, а все 
окружающие люди недоумевают — из-за чего весь этот «сыр-бор» в наше 
«толерантное» время, когда вполне допустимы самые широкие взгляды. 
но при всей толерантности власти как будто понимают опасность возвра-
щения к вопросу о фундаментальных ценностях бытия, о границах допу-
стимого в интерпретации христианских сюжетов (как тут не вспомнить 
нашумевший «код да винчи»!) и преследуют героев, намереваясь поме-
стить их в психиатрическую лечебницу, выдаваемую за «рай на земле».
Журналист убежден в своих атеистических воззрениях, не подо-
зревая того, как он близок макиену. очень хорошо понимает тернбулла 
христианка мадлен. в одной из самых театрализованных глав с переоде-
ваниями и разыгрыванием ролей есть остроумный диалог, в котором мад-
лен и тернбулл говорят о причастии: «Я не верю в Бога. его нет. и ваше 
причастие  — не Бог. Это просто кусок хлеба». — «вы думаете, это кусок 
хлеба?.. тогда почему вы боитесь его съесть?» джеймс тернбулл впервые 
в жизни воспринял чужую мысль, и это так поразило его, что он отступил 
назад. «какие глупые! — смеялась мадлен весело, как школьница. — Это 
вы — атеист! Это вы-то богохульник! господи, да вы себе всё испортили, 
только бы не совершить кощунства!» [3, с. 126].
Эта тема практически завершается в сцене сна тернбулла, когда 
люцифер прямо констатирует: «значит твой макиен тебя обратил?.. хри-
стианство — странная штука… ты и не заметишь, как размякнешь… соб-
ственно ты и не заметил…» [там же, с. 167]. поэтому финальная сцена, 
в которой оказавшие сопротивление антихристу «горячий» макиен 
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и «холодный» тернбулл изображены соратниками, воспринимается как 
закономерная: «…джеймс тернбулл… оперся о сильное плечо мадлен. 
заколебавшись на мгновение, он положил руку на плечо Эвана. глаза его 
были сейчас сияющими и прекрасными. многие скептики ругали его за 
то, что он предал стоящий на фактах материализм. до сих пор он и сам 
верил, что материализм стоит на фактах, но, в отличие от своих критиков, 
предпочитал факты — даже материализму» [3, с. 208].
роман так построен, что в нем органично соединены пространствен-
ная широта, продиктованная свободой и необходимостью перемещений 
(герои вынуждены спасаться бегством от преследователей), и напря-
женность мировоззренческого спора, который ведут герои между собой, 
а также с теми, с кем встречаются во время своих приключений. а это 
значит, что композиционно «Шар и крест» сориентирован как на аристо-
телевскую драму, с ее напряженным этическим конфликтом и множе-
ством перипетий, с переходами героев от знания к незнанию, так и на 
драму нового времени  — драму-дискуссию Б. Шоу. не случайно англий-
ский драматург не раз упоминается в романе. известно, что Честертон 
и Б. Шоу были друзьями и одновременно оппонентами, а тернбулл с его 
эрудицией и склонностью к парадоксам как средству ниспровержения 
предвзятости и догматизма списан во многом именно с Б. Шоу.
следует также упомянуть, что Честертон увлекался театром кукол, 
и эта увлеченность, безусловно, отражается в нарочитой театральности 
целого ряда сцен, в «амплуарном» раскрытии главных персонажей, в под-
черкнутой «кукольности» тех, с кем полемизируют главные герои. поя-
сняя то, что происходит с героями, указывая на то, что они переживают, 
автор органично переходит на «театральный» язык: «макиен сидел, опу-
стив голову, и жадно слушал ее голос, не вникая в слова, — но великая 
драма его жизни становилась все меньше и меньше, пока не стала малень-
кой, словно детский кукольный театр» [3, с. 98]; «тернбулл угрюмо пома-
хивал шпагой, глядя на эту сцену…» [там же, с. 145]; «сын мира онемел 
от удивления, и, как всегда в подобных случаях, на сцену вышел тот, кто 
не от мира сего» [там же, с. 152]; «она прямо смотрела на него, тихо улы-
баясь, и улыбка эта освещала мрачную, нелепую сцену, словно честный 
и радостный очаг» [там же, с. 202]. в данном случае лексика не является 
формальной или метафорической, она напрямую выводит нас к главному 
принципу построения романа — к композиции, которую можно с полным 
правом считать сценографической.
события в романе разворачиваются от сцены к сцене. на самом 
деле каждая глава представляет собой мастерски организованную сцену, 
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сопровождаемую по-настоящему театральными эффектами, зрелищную 
и запоминающуюся. можно говорить о целой системе блестяще разыг-
ранных диалогов, в которых неожиданность и парадоксальность сужде-
ний соединяется с афористичностью. здесь мы видим, как автор щедро 
делится своим умением мыслить и говорить с героями, которые ему сим-
патичны. «империи падают, производственные отношения меняются. 
Что же остается? Я скажу вам. остается святой. — а если он мне не нра-
вится? — сказал тернбулл. — вернее было бы спросить, нравитесь ли вы 
ему…» [3, с. 85]. или чуть ранее макиен говорит: «христианство всегда 
немодно, ибо оно всегда здраво, а любая мода — в лучшем случае — лег-
кая форма безумия… церковь всегда как бы отстает от времени, тогда как 
на самом деле она вне времени. она ждет, пока последняя мода увидит 
свой последний час, и хранит ключи добродетели» [там же, с. 83] и т. п.
следует отметить и то, что честертоновская глава-сцена обязательно 
ярко и эффектно декорирована. каждый диалог, каждый эпизод развора-
чивается на фоне выразительной картины: «когда они перевалили через 
холм, весь Божий мир открылся им и сверху, и снизу, словно увеличив-
шись в несколько раз. почти под ногами лежало бескрайнее море, такое 
же светлое и пустое, как небо. солнце поднималось над ними, бесшумно 
сверкая, словно ночь без единого звука разлетелась на куски. победные 
солнечные лучи окружало сияние переходящих друг в друга цветов — 
лилово-коричневого, голубого, зеленого, желтого, розового, — словно 
золото гнало перед собой побежденные краски мира» [там же, с. 101]. 
в подобных примерах обнаруживается честертоновский дар живописа-
ния словом.
имея в виду драматургическую основу построения романа и мону-
ментальность, выразительность фона, на котором разворачивается мно-
гослойная интрига произведения, можно говорить и о кинематогра-
фическом потенциале этого текста. однако вернемся к театральности. 
драматургичность структуры, передающая остродраматическое, ката-
строфическое состояние мира, которое повышает значимость личного 
выбора каждого человека, парадоксально соединяется в романе с инто-
нацией простодушного юмора, с верой в житейскую мудрость и победу 
здравого смысла. с этой интонацией связан целый ряд комических эпи-
зодов в романе, а также тема почти веселой игры в театр. такую игру 
затевают главные персонажи в главе «скандал в селении». они перео-
деваются и играют роли — макиен играет роль злодея, «последнего из 
подлецов», как он сам говорит, а тернбулл — роль благородного спаси-
теля, который должен вступиться за честь дамы. вся сцена подчеркнуто 
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комична, и незадачливые актеры, с большим облегчением срывая усы 
и парики, спасаются бегством от полицейских, так и не скрестив шпаги. 
Эта веселая игра на фоне серьезной проблематики и катастрофических 
событий приблизившегося конца света — драгоценное качество прозы 
Честертона, позволившее ему так блистательно избегать плоского дидак-
тизма и одномерности изображения.
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театральность как тип художественного 
мировосприятия в романе Д. лоджа «терапия»
в романе театральность может проявляться на нескольких уровнях: 
это может быть театральность как принцип художественной организации 
текста, что подразумевает наличие некоего «внутритекстового зрителя», 
«сценических подмостков», «персонажей-актеров», а также «автора-
кукловода» (классическим примером такого рода произведения является 
«Ярмарка тщеславия» У. теккерея). театральность может присутствовать 
и непосредственно на уровне персонажей, и в этом случае она высту-
пает не как поэтологическая, но, скорее, как социально-психологическая 
характеристика, т. е. мы имеем дело с театральностью сознания, когда 
окружающая действительность воспринимается персонажем через при-
зму театра и его законов. аналогичным образом и свое поведение персо-
наж пытается выстроить в соответствии с этими законами.
в романе «терапия» (1996, издан на русском языке в 2003 г в пере-
воде елены дод) дэвида лоджа (род. 1935) два этих вида театрально-
сти сливаются, поскольку здесь мы имеем дело с театральностью созна-
ния главного героя, который одновременно является и рассказчиком, 
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